




What Anthropology Can Do Now in Terms of Studying Survival Strategies














































































る方の息子は，すでに 3世代目の iPhone を使いこなしていたし，デジカメ，ノートパソコン，
薄型テレビなどは都市の平均的家庭ではとっくに当たり前になっている。普通の公務員が 10 万




































































































































































































































8）　 私の知り合いで，今年（2012 年）24 才になるウイグル族の青年は以前タクシー運転手をしていたの
だが，車は父が買ってあげたそうだ。そこまで親が面倒を見てあげるのである。因みにこの車の価格
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